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ABSTRAK 
Anak usia dini yaitu usia 0-6 tahun, merupakan manusia kecil yang masih polos 
dan putih. Lingkungan memberikan warna berupa pengalaman. Pengalaman yang 
diperoleh tersebut yang akan menentukan pola pikir dan sifat alami atau karakter 
anak. Oleh karena itu orang tua sebagai tempat persemaian tumbuh kembang 
anak-anaknya memegang peranan yang amat penting khususnya dalam 
menentukan pendidikan yang tepat untuk anak anak. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mendeskripsikan peran orang tua dalam implementasi homeschooling pada 
anak usia dini, serta mengetahui hasil belajar yang diperoleh anak melalui 
program homeschooling. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study 
kasus. Informan penelitian 1 keluarga, dengan informan utama orang tua, dan 
informan pendukung anak, paman, dan guru. Data diperoleh dengan wawancara 
dan observasi partisipan pada keluarga. Data kemudian diolah dengan 
menggunakan analisis tema. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
Orang tua mengkondisikan lingkungan keluarga sebaik mungkin untuk 
menunjang pendidikan anak, hal ini dibuktikan dengan diputarkan ayat-ayat Al-
qur’an setiap malam, orang tua selalu meluangkan waktu untuk anak, dan 
komunikasi yang baik dalam keluarga.  Selanjutnya adanya komitmen dan peran 
aktif orang tua dalam pelaksanaan homeschooling anak usia dini juga memiliki 
dampak positif untuk kemampuan akademik maupun non akademik anak.  
Keywords: peran orang tua, pendidikan, anak usia dini. 
